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FISKERIDIREKTØREN 
Bergen , 14.3.1986 
LWP / VJ 
HELDING FRA FISKERIDIREKTØREN 
.J. 32/86 
.J . 179/85 UTGAR 
FORSKRIFT OM REGULERING AV FISKET ETTER NORSK VÅRGYTENDE SILD I 
1986. VILKAR FOR DELTAKELSE I KYSTFARTØYGRUPPEN . 
Fiskeridepartementet har 3 . mars 1986, med hjemmel i § 4 i 
for3krift om requlerinq av fi3ket etter norsk vårgytende sild i 
1986, fastsatt ved kql. res. av 20. desember 1985 nr. 2242, 
bestemt : 
I 
I forskrift nr . 2288 om requlerinq av fisket etter nor3k 
vårqytende sild i 1986. Vilkår for deltakelse i kystfartøy-
qruppen, qjøres fØlqende endrinq : 
§ 3 skal lyde: 
Maksimalkyoter. 
Enhetskvoten er bereqnet til 150 hl . 
Deltakende fartøy kan fiske maksimalt fØlqende kvoter : 
Fartøy 
. 
• 
under 
6 . 0 
7.50 
9 .0. 
10 .50 
12 .0 
13.5 
15.0 
16.50 
18 .0 
19.5 
21. 0 
22.5 
24.0 
25.5 
27 . 5 
30.0 
6 m. 1.1. 
7 . 49 m 1.1. 
8 . 99 m 1.1. 
10.49 m 1.1. 
11.99 m 1.1. 
13.49 m 1.1. 
14.99 m l.l. 
16.49 m l.l. 
17.99 m 1.1. 
19.49 m 1.1. 
20 . 99 m 1 . 1. 
22.49 m 1.1. 
23.99 m 1.1. 
25.49 m 1 . 1. 
27.49 Dl 1.1. 
29.99 Dl 1.1. 
33.6 m 1.1. 
1 
2 
3 
3,5 
4 
.4 , 5 
5 
5 , 5 
6 
6 ,5 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
1 3 
enhetskvote 150 hl 
300 • 
450 • 
525 • 
600 • 
675 • 
750 " 
825 • 
900 • 
975 • 
1. 050 • 
1. 200. 
1. 350 • 
1 . 500 . 
1. 650 • 
1 . 800 
1. 950 " 
Fartøy under 9 m.1.1 . , som har hatt kystnottillatelse i 1985, har 
oqså i 1986 rett til 3 enhetskvoter . 
II 
Denne forskrift trer i kraft straks . 
Forskriftene lyder etter dette: 
FORSKRIFT OM REGULERING AV FISKET ETTER NORSK VÅRGYTENDE SILD I 
1986. VILKAR FOR DELTAKELSE I KYSTFARTØYGRUPPEN. 
Fiskeridepartementet har 23 . desember 1985 med hjelllJDel i § 4 i 
forskrift om requlerinq av fisket etter norsk vårgytende sild i 
1986, fastsatt ved kql.res. av 20. desember 1985, bestemt: 
§ 1 
Vilkår for deltakelse. 
Fartøy på 110 fot eller mindre uten ringnottillatelse kan ikke 
d rive fiske etter norsk vårgytende si ld uten at følgende vilkår 
ioreligqer: 
a ) Vedkommende fisker må stå på blad B i fiskermanntallet. 
Personer som hadde kystnottillatelse, ekstraordinær 
landnottillatelse i 1985 eller som deltok i f isket etter norsk 
virqytende sild på "kystfiskekvoten• kan delta i fisket ·i 1986 
selv oa de står på blad A. 
b) vedkomaende fisker må eie fartøyet som benyttes . 
Fiskerisjefen kan i særlige tilfeller dispensere fra dette 
vilkår . 
c) Fartøyet mA være fiskeriregistrert og under 90 fot 1 . 1 . Fartøy 
mellom 90 09 110 fot 1 . 1 . som hadde tillatelse til å delta i 
fisket etter norsk vårqytende sild i 1985 , kan likevel delta i 
1986 . 
d) Fartøyet mA være eqnet til, be11annet 0 9 utstyrt f or å drive 
fiske etter norsk vårqyt ende sild med snurpenot, landnot eller 
garn. 
e) Fartøyet må ikke ha rinqnotkonsesjon. 
f 2 
P4•e1ding 
Inqen kan delta i notfisket uten å vere påmeldt til vedkommende 
salqslaq . 
f 3 
!'1aksimalkyoter . 
Enhetskvoten er be reqnet til 150 hl . 
Deltakende fart•Y kan fiske aa.ksi..alt f•lqende kvoter : 
Fart•y under 6 m. l.l. 1 enhetskvote 150 hl 
. 6 . 0 7.49 • 1.1. 2 300 
. 
7 . 50 8.99 li l.l. 3 450 • 
9 .o 10 .49 m 1.1. 3,5 525 . 
10 . 50 1 1 . 99 m 1.1. 4 • 600 . 
12.0 13 . 49 li 1.1. 4,5 675 • 
13 . 5 14 . 99 li 1.1. 5 • 750 • 
15.0 16 . 49 li 1.1. 5,5 825 . 
16 . 50 17 . 99 li 1 . 1. 6 900 . 
18 . 0 19 . 49 m 1.1. 6,5 975 . 
19 . 5 20 . 99 • 1.1. 7 1 . 050 • 21.0 22 . 49 m 1. 1. 8 1 . 200 . 
22 . 5 23.99 li 1.1. 9 1 . 350 . 
24 . 0 25 . 49 m 1.1. 10 1 . 500 • 
25 . 5 27.49 li 1.1. 11 1. 650 . 
27.5 29 . 99 m 1.1. 12 1.800 
30 . 0 33 . 6 m 1.1. 13 1 . 950 . 
Fartøy under 9 m. 1 . 1 . , som har hatt kystnottillatelse i 1985, har 
oqså i 1986 rett til 3 enhetskvater . 
f 4 
Redskapsbegrensning . 
Fart;y som fisker med garn kan nytte maksimalt 4 garn pr . mann om 
bord , men i kke flere enn 16 garn pr. fartøy . 
f 5 
Straffebestemmelse . 
Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer denne forskrift eller 
medv irker hertil s traffes i henhold til § 53 i lov om 
saltvannsfiske m.v. av 3. juni 1983 nr 40 , samt § 11 i lov av 
16 . j uni 1972 nr. 57 om requlerinq a v deltagel sen i f i s ket . 
§ 6 
I krafttredelse 
Denne forskrift t re r i kraf t fra 1 . januar 198 6 og gjelder til 
31 . de sembe r 1986 . 
